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Action de divers fongicides
sur le développement in vitro de Fusarium oxysporum albedinis,
agent causal de la maladie dite «Bayoud » du palmier dattier
par E. LAVILLE
Institut Français de Recherches Fruitières Outre Mer .
(I. F. A . C .) .
Introduction .
Fusarium oxysporum var. albedinis (KILLIAN-
MAIRE-MALENçoN) a été découvert et identifié entre
les années 1920 et
1934
et changea plusieurs fois de
dénominations. En 1920, MAIRE l'appelait Neocosmo-
dora vasinfecta, puis Cylindroehora albedinis (MAIRE
et KILILAN) . En 1934, MALENÇON lui donnait le nom
de Fusarium albedinis puis, le rattachant aux oxys-
porum, celui de Fusarium oxysborum albedinis .
La souche de Fusarium oxysbborum var . albedinis,
que nous avons utilisée, a été isolée à partir d'un
rachis de palme de dattier présentant les symptômes
externes du Bayoud, prélevé à Tabel Bala en novembre
1g6o .
Matériel et méthode .
Nous avions à notre disposition deux milieux de
culture convenant à la croissance du champignon, le
milieu utilisé par G. MALENÇON dans ses recherches et
celui de O . T. PAGE employé dans une étude sur le
Fuseriun oxys f5orum f . cubense de la maladie de
Panama du bananier .
Eau	i
pH 5,2
000 g Eau	i ooo g
pH 7,7
Le milieu de G . MALENçoN, par son pH légèrement
alcalin, est plus favorable aux pullulations bacté-
riennes secondaires et n'offre pas d'avantages marqués
sur le milieu de O. T. PAGE .
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Nous avons donc utilisé ce dernier milieu pour tous
nos essais .
L'étude de l'efficacité des produits utilisés s'est faite
par incorporation au milieu d'une quantité connue de
produit, solubilisé au préalable dans l'alcool ou dans
l'eau selon les cas ; les témoins recevant la même
quantité d'eau ou d'alcool mais exempte de produit .
Après ensemencement au centre des boîtes de Pétri,
le développement du champignon a été mesuré en
notant le rayon de la surface couverte par la culture,
à intervalles réguliers, à l'aide d'une série de cercles
concentriques, tracés sur un morceau de rhodoïd et
glissés sous la boîte de Pétri examinée . La lecture
se fait aisément par transparence à travers le milieu .
Nous nous sommes attachés à tester des produits
relativement récents, actifs à des doses faibles et même
très faibles, et si possible ayant des qualités systé-
miques .
Aussi n'avons-nous retenu, après quelques recher-
ches, que les substances suivantes
T. M. T. M. ou Tetramethylthiuram Monosulfide





P. T. O . ou Pyridine-2-Thiol-N-Oxyde
Ces quatre produits nous ont été gracieusement
fournis sous forme de matière active pratiquement
pure, par l'Organisch Chemical Institute T . N. O .
d'Utrecht (Pays-Bas) .
Résultats .
i. Action du T . M. T. M.
Ce produit a été utilisé à quatre doses
1
0,5 0,3 0,2
1 000 1 000 1 000 1 000
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Les résultats sont consignés sur le graphique I .




complète de la croissance du champignon . Une action
	 0,5
très sensible est notée pour la concentration de	
z 000





z o0o 1 000
efficaces, surtout à partir du sixième jour où l'allure
de la courbe dénote une reprise de la croissance du
mycélium .
2 . Action du T. M. T. 0 .




I o0o 1000 i o0o 1 000
Les résultats sont consignés sur le graphique 2 .
Par comparaison avec le T . M. T. M., ce produit
inhibe complètement la croissance mycélienne à une
dose moitié moins élevée .
A	
0,2
son efficacité est très proche de celle du
z o00
T. M. T. M. à la même dose .
Enfin à	
0,z
l'action du produit ne se fait prati-
r o00
quement plus sentir .
3 . Action du G . 33 .
Le G 33 a été utilisé à deux doses différentes .
Le graphique,3 en présente les résultats .
Ce produit possède manifestement une action plus
réduite aux mêmes doses que les deux produits ci-
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dessus, puisque une action sensible ne se fait sentir





quement aucune action sur la croissance mycélienne .
Nous n'avons pas testé les propriétés systémiques
de ces trois produits, mais nous faisons état de résul-
tats obtenus par le Dl' Ch . VOLGER (Allemagne Fédé-
rale) qui, expérimentant avec ceux-ci sur des semences
de Pinus sylvestris - a pu mettre en évidence leurs
qualités systémiques, sans noter de phénomènes de
phytotoxicité aux doses utilisées .
4. Action du P . T. 0 .
Ce produit a été testé à quatre doses différentes
0,5 0,1 0,05 0,or
1 000 r o0o 1 000 1 000
Le graphique IV en exprime les résultats .
Ceux-ci sont intéressants puisque jusqu'à la concen-
tration de	 0,05 la croissance du mycelium est tota-
z 000
lement inhibée .
Et l'on peut remarquer une action encore très sen-
sible à la dose de
0 '01
z 000
Les qualités systémiques de ce produit n'ont pas
été testées par nous, mais divers notes et comptes
rendus de travaux en font état d'une manière certaine .
Par contre ce produit est assez phytotoxique et ce
n'est guère qu'aux concentrations inférieures à
0,05
1000 '
pour de jeunes semis de palmier dattier du moins, que
l'on peut espérer éviter cet inconvénient .
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